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El estudio cuya línea de investigación y enfoque se identifica como el 
Lenguaje sigue siendo uno de los más difíciles y emocionantes de las Ciencias. 
Este hallazgo nos llevó a proponer e invitar al lingüista Moisés Olimpio-
-Ferreira para coordinar el dosier Retórica y Biblia. El resultado de la inves-
tigación, publicada ahora, confirma el lugar académico preeminente de los 
lenguajes; esta vez dirigida sobre todo en la línea de la retórica.
Acompañan el dosier tres artículos y dos reseñas. De los artículos, 
dos enfoques tienen en aproximación al dosier. Alexander Meireles da Silva 
y William Weber Gomes de Almeida, por el artículo “La fe y la fantasía: el 
apóstol Juan y los Hermanos Grimm”, analizan la influencia de la literatura 
de Juan en los cuentos de Grimm; y Marcelo Alves Primo Sant’Anna, en su 
obra “El epicúreo Pierre Bayle”, dice el “nuevo epicureísmo” presentado 
por Pierre Bayle. El tercer artículo, Glauber Souza Araujo, “John Wesley y 
Santificación: un breve análisis biográfica y teológica del desarrollo de su te-
ología”, se desvió una gran parte de las líneas de investigación mencionadas, 
sino que contribuye a la percepción, según para debatir sobre el desarrollo 
de la teología de el académico de Oxford y fundador del Metodismo.
La transdisciplinariedad de la investigación en torno a la retórica se 
demuestra por el rendimiento de los investigadores – lingüistas, historiado-
res, arqueólogos, teólogos, científicos de la religión, antropólogos etc. – eso, 
después de todo, reverberan diálogo con las contribuciones de la investigación 
teológica en las academias en las que operan (FBC, PUC-RJ, UECE, UFAL, 
UFC, UFES, UFF, UFG, UFRJ, UFS, UFU, ULISBOA, UMESP e UNASP).
Por lo tanto, tenemos el gran placer de presentar esta nueva edición 
de la Caminhando, cuyos esfuerzos demuestran los proyectos de la reviste 
científique: decir lo no dicho relevante todavía en favor de la vida, no sólo 
académica, sino también la de la sabiduría coloquial.
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